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RESUMEN: 
El texto que se sigue tiene como objeto principal actualizar el relato de 
actividades de investigación realizadas en el ámbito del Proyecto I+D+i 
TIMONEL: Sistema de Recomendación (SR) basado en necesidades de 
orientación y tutoría de alumnado y egresados universitarios en el Instituto 
Politécnico de Coimbra (IPC). Así, procedemos a la presentación del 
Proyecto y de las actividades exploratorias efectuadas y sus resultados. Lo 
dividimos en dos partes: 1) En la Introducción, se hace una breve 
presentación del proyecto en sí mismo, dando sus elementos 
fundamentales; 2) En seguida, damos cuenta de un momento de su 
progreso investigativo relativo a procedimientos de recogida de datos por 
medio de dinámicas grupales realizadas con participantes pertenecientes a 
la población de muestra de una de las instituciones que colaboran en 
TIMONEL: IPC; procedemos, entonces, a la presentación descriptiva de los 
trabajos efectuados y damos una referencia de elementos que hemos 
recogido junto de esa población, que ponen en relieve buenas prácticas de 
la institución. 
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ABSTRACT:  
The main objective of the text is to update the account of research activities 
carried out in the scope of the TIMONEL R+D+i Project: Recommendation 
System (SR) based on the needs of orientation and tutoring of university 
students and graduates in the Polytechnic Institute of Coimbra (IPC). Thus, 
we proceed to the presentation of the Project and the exploratory activities 
carried out and their results. We divide it into two parts: 1) In the 
Introduction, a brief presentation of the project itself is made, giving its 
fundamental elements; 2) Next, we give a moment of its research progress 
regarding data collection procedures through group dynamics carried out 
with participants belonging to the sample population of one of the institutions 
that collaborate in TIMONEL: IPC; we proceed, then, to the descriptive 
presentation of the work carried out, and give a reference of elements that 
have been collected from that population, which highlight good practices of 
the institution. 
 
Keywords: 
advice, good practices, pedagogical orientation, professional orientation, 
tutorial 
 
 
Introducción – El Proyecto I+D+i TIMONEL (EDU2016-75892-P) 
En este texto presentamos sumariamente el Proyecto I+D+i 
TIMONEL y damos cuenta de algunas actividades de investigación 
ya realizadas en su ámbito. Retoma lo esencial de una presentación 
hecha en un congreso internacional de 2017 (Sadio-Ramos, 2017) y 
se le añaden elementos nuevos, en el ámbito de la estrategia de 
difusión del Proyecto. 
El Proyecto tiene como nombre completo “TIMONEL: 
Sistema de Recomendación (SR) basado en necesidades de 
orientación y tutoría de alumnado y egresados universitarios”, del 
que se retira el acrónimo “TISROTU”. 
Bajo la responsabilidad de Antonio Pantoja Vallejo 
(Universidad de Jaén y Grupo de Investigación HUM-660 I.D.E.O. – 
Investigación y Desarrollo Educativo de la Orientación), integran 
TIMONEL equipos de investigadores de España (Universidad de 
Jaén, Universidad de Granada y Centro de Profesorado Universitario 
SAFA de Úbeda, adscrito a la Universidad de Jaén), de Inglaterra 
(University Queen Mary of London) y de Portugal (Escola Superior 
de Educação do IPC). Concedido por el Ministerio de Economía y 
Competitividad en el ámbito del Programa Estatal de Fomento de la 
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Investigación Científica y Técnica de Excelencia, la entidad 
solicitante es la Universidad de Jaén, y el Centro del Proyecto, la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Durará 3 
años y se le atribuyeron 22.300€ de financiación. 
Los conceptos fundamentales expresos en las palabras 
clave son “Educación”, “Universidad”, “Orientación”, “Tutoría”, 
“Programa” y “Sistemas de Recomendación” y las siguientes 
premisas están en su fundamento: 
«El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) pone 
de manifiesto la importancia de la orientación como un elemento 
clave en la formación universitaria y de la tutoría como el medio que 
permite llevarla a cabo, que adquiere así un carácter fundamental en 
la vida universitaria como proceso de acompañamiento de carácter 
formativo, orientador e integral que tiene como finalidad facilitar a los 
estudiantes las herramientas y la ayuda necesarias para conseguir 
con éxito todos los objetivos académicos, personales y profesionales 
que les plantea la universidad. Sin embargo, diversos autores la 
señalan como una asignatura pendiente de las instituciones 
universitarias españolas y europeas. La entrada en vigor del 
Estatuto del Estudiante Universitario (2010), en el caso español, ha 
hecho que se erija como elemento significativo de referencia para 
establecer acciones que doten de contenido a este ámbito 
profesional y ha supuesto la movilización de las autoridades 
universitarias en torno a la acción tutorial. No obstante, se sigue 
percibiendo una falta de formación específica del profesorado para 
atender demandas del alumnado que antes eran inexistentes, la 
todavía escasa experiencia acumulada en los Planes de Acción 
Tutorial, la ausencia de programas y materiales de ayuda, la falta de 
tradición en el alumnado para asistir a las tutorías, etc. A pesar de 
esto, existen interesantes experiencias y buenas prácticas en 
orientación y tutoría universitarias, que [es] necesario conocer con la 
finalidad de establecer pautas comunes de trabajo y elementos 
innovadores que puedan ser exportables a toda la comunidad 
universitaria. 
Por otro lado, en la sociedad se vienen produciendo cambios 
notables derivados de la irrupción de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), que han transformado las formas 
de vida de los ciudadanos, de manera especial en el fácil acceso a 
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grandes cantidades de información y a las facilidades para 
comunicarse. La educación y el sistema universitario se han hecho 
eco de la utilidad que conlleva el uso de las TIC y están poniendo en 
marcha propuestas tendentes a incentivar su integración en el 
trabajo de los docentes, mediante una formación en el dominio de 
diversas herramientas de comunicación y trabajo. En este contexto 
aparecen los Sistemas de Recomendación, como plataformas con 
una alta especialización en temáticas de interés para el usuario y 
capacidad para evaluar y filtrar la gran cantidad de información 
disponible en la Web, con objeto de asistirle en sus procesos de 
búsqueda y recuperación de datos. 
La conjunción de ambas cuestiones anteriores configura un 
nuevo escenario en el que es preciso desarrollar acciones 
innovadoras que permitan optimizar los procesos de orientación y 
tutoría en las universidades. La investigación educativa, en esta 
materia, tiene lagunas que es preciso cubrir con un planteamiento 
basado en el desarrollo de programas y recursos que faciliten la 
labor del docente universitario a la hora de informar y orientar al 
alumnado a lo largo del periodo que pasa en la universidad y en la 
transición al mercado laboral. Hacerlo desde una óptica que aúne lo 
presencial y lo virtual y rompa las fronteras del aula es la meta 
principal de este proyecto, que tiene como finalidad ofrecer un 
programa y un recurso virtual de orientación, que además de servir 
de ayuda a los tutores, permita al alumnado desarrollar con éxito el 
periodo universitario y elaborar su propio proyecto profesional y de 
vida» (Pantoja Vallejo et al., 2016: p. 3). 
En consecuencia, se espera del Proyecto TIMONEL los 
resultados que se refieren a continuación: 
«El presente proyecto supone una puesta en valor de la 
orientación y la tutoría universitarias mediante un Sistema de 
Recomendación (SR) que puede aportar mejoras sustanciales en la 
atención personalizada de los estudiantes y egresados 
universitarios. Las diversas experiencias en las que las TIC han 
contribuido a optimizar la oferta y servicios que se proporcionan a 
los estudiantes han puesto de manifiesto su utilidad, pero han 
quedado ahí, en recursos más o menos potentes que han tenido un 
efecto limitado sobre la carrera docente y profesional de sus 
usuarios. 
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Ahora bien, lo que es en el caso concreto del estudio de 
programas y plataformas educativas enfocados a la universidad, 
apenas si se constatan grupos que centren su atención en la 
elaboración de SR basados en las necesidades de orientación y 
tutoría de los sujetos objetos de esta investigación. Esta es una de 
las principales aportaciones del proyecto, la creación de un modelo 
tutorial basado en las TIC que asuma y recoja los planteamientos de 
una orientación moderna comprensiva, que no está sujeta a 
contextos ni tiempos, sino que obedece a unas necesidades 
formativas del alumnado universitario y egresado propios de la 
sociedad múltiple y diversa en la que vivimos. 
La evolución de la Red hacia un modelo intuitivo en el que 
los internautas pueden realizar búsquedas más próximas al lenguaje 
natural, utilizando inteligencia artificial para contextualizarla y 
clasificarla mediante deducciones básicas, hace que ofrezca 
increíbles posibilidades en la orientación y la tutoría, algunas de las 
cuales van a ser explotadas por primera vez en este proyecto. La 
apuesta por un Sistema de Recomendación (SR) va a suponer un 
reto científico y técnico considerable, ya que no se cuentan con 
referentes de características similares a lo que se desea realizar. El 
SR que se va a implementar tiene como objetivo el sugerir, de entre 
un conjunto de ítems candidatos, aquellos que pueden resultar de 
mayor interés para el alumnado y egresados universitarios. Esta 
característica confiere utilidad e impacto al nuevo modelo en amplias 
masas de usuarios universitarios y egresados de todo el mundo, que 
van a encontrar un entorno amigable, de fácil manejo y con 
características similares a otras plataformas web más de tipo 
comercial, pero en este caso enfocada a su asesoramiento personal, 
académico y profesional. 
A su vez, los efectos de este proyecto pueden servir de 
ayuda para la evaluación institucional de las universidades y para 
analizar los resultados diferidos de la formación desarrollada. La 
difusión de los resultados obtenidos a través de las publicaciones 
que se realizarán, basadas en las evidencias del proyecto, así como 
la que hagan las diferentes instituciones participantes, facilitará su 
impacto en alumnos y egresados, pudiendo otras instituciones tomar 
los esfuerzos realizados como referencia para desarrollar este 
programa u otro similar en ellas» (Pantoja Vallejo et al., 2016: p. 4). 
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Método 
Los trabajos en curso, hasta el momento, se han dirigido 
hacia la definición de la muestra, levantamiento y revisión de 
literatura, construcción de instrumentos de recogida de datos, su 
aplicación, tratamiento y levantamiento de buenas prácticas de las 
instituciones participantes (en curso). En simultáneo, se prepara el 
desarrollo técnico del SR TIMONEL y se han preparado dos 
comunicaciones a presentar en un congreso internacional a realizar 
en Octubre (SATHE, 2018), en Coimbra, cuyo objeto es la 
presentación de los resultados posibilitados por la aplicación de los 
cuestionarios administrados a profesorado y alumnado en las 
instituciones participantes. Sus textos serán publicados en el libro de 
actas. Se procederá así al desiderato de dar cuenta de los 
resultados obtenidos y posibilitar la participación de interesados en 
discutir las temáticas de TIMONEL, ampliando su alcance y utilidad 
para alumnos, docentes e investigadores de otras instituciones 
académicas y de investigación. En lo que concierne al estudio de los 
cuestionarios provenientes del IPC, se podrán encontrar sus 
resultados en la comunicación de Panão-Ramalho, Pantoja-Vallejo, 
Molina-Jaén, Molero, Colmenero-Ruiz y Ramos (2018). 
En nuestro texto, procedemos a la descripción de las 
actividades metodológicas cualitativas desarrolladas en 2017 y 
2018, en una de las instituciones integrantes del Proyecto, el IPC 
(Portugal). Descriptivo e inductivo será, igualmente, el análisis y 
presentación de los resultados obtenidos, dentro de ámbito 
exploratorio de este trabajo.  
El autor de este trabajo ha sido el investigador encargado 
del desarrollo técnico de las actividades; se encargó del contacto 
con los profesores y funcionaria participantes, cabiendo a otra 
investigadora –Anabela Panão Ramalho– contactar con los 
alumnos, asistiendo a la entrevista informal grupal con ellos. 
Hemos desarrollado seis actividades de obtención cualitativa 
de información, obteniendo opiniones y pareceres relativos a 
contenidos y aspectos preparatorios de la posterior definición del SR 
TIMONEL. 
Con tres grupos distintos de profesores de la institución, en 
su mayoría provenientes de la Escuela Superior de Educación del 
IPC (ESE-IPC), realizámos las siguientes dinámicas grupales: 
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a) Un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fuerzas y 
Oportunidades); 
b) Un Grupo de Reflexión y 
c) un Grupo de Discusión sobre las competencias y 
conocimientos de los docentes de enseñanza superior relativas a la 
orientación y tutoría del alumnado. 
d) Otra actividad consistió en un Grupo de Discusión con 
alumnado (igualmente de ESE-IPC), versando fundamentalmente 
sobre su experiencia de tutoría y orientación en la institución que 
frecuentan.  
A partir de todos sus datos, es posible apuntar hacia la 
búsqueda y recogida de buenas prácticas, por un lado, y también 
apuntar a la definición de elementos integrantes del SR TIMONEL. 
e) Por otro, dentro de este dominio de las buenas prácticas 
se entrevistó a un miembro de la institución encargado del apoyo y 
acompañamiento psicológico a los alumnos; dicha contribución 
tendrá tratamiento autónomo en otro trabajo, pero en este texto 
funciona a título de fuente de triangulación de informaciones 
obtenidas por otros medios. 
f) De igual modo, a fín de reforzar el cruce de informaciones 
obtenidas, se entrevistó informalmente un grupo de alumnos (de 
ESE-IPC), cuyas informaciones sirven igualmente de fuente de 
triangulación. 
El concepto de “tutoría”, de modo a abarcar las diferentes 
realidades de los 3 países de las instituciones participantes, engloba 
la orientación propiciada a todo alumno de enseñanza superior, del 
nivel de grado hasta el doctorado, cubriendo las actividades de 
acompañamiento de la docencia y prácticum curriculares, la 
orientación profesional y el cuidado dirigido a los procesos 
personales y sociales de los individuos. Lo entendemos, así, en el 
ámbito de los fenómenos englobados en el concepto del cuidado y 
los correlativos estudios y prácticas, dirigidos al ser de la persona 
del alumno en su pleno desarrollo personal, social y profesional 
(Consalter Geib, Krahl, Sain Poletto, & Barbosa Silva, 2007; Arza 
Arza, 2009; Alonso García, Rodríguez-García y Cáceres Reche, 
2018: 64-65); en ese sentido, corresponde a una dimensión esencial 
del Ser Humano que expresa la praxicidad, historicidad y no-
acabamiento perenne de un ser que tiene que cuidar de sí y 
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formarse permanentemente (Heidegger, 1986: 229ss; Honoré, 1990; 
1992; 2003; Dumazedier, 2002; Mezirow, 2001; Gehlen, 1987: 35-
36; Josso, 1991; Fabre, 2006). 
El contexto es una institución de educación superior 
politécnica portuguesa; existe en Portugal dentro de la educación 
superior un sistema doble, con la división entre Universidad y 
Politécnico, estando este último componente del sistema encargado 
de una docencia e investigación orientado predominantemente hacia 
la profesión e inserción laboral. Por otro lado, en dicho subsistema 
de enseñanza superior, las normativas relativas a la carrera docente 
suponen una carga lectiva de 36 créditos anuales por docente, 
hecho relevante en muchas de las referencias de los participantes. 
Las actividades tuvieron lugar en ESE-IPC, en los siguientes 
momentos: 
a) En el 3 de Julio de 2017, de las 16:00 a las 19.00h, se 
realizó la dinámica DAFO, mientras que el Grupo Reflexivo se hizo 
el día 6, entre las 14:30 y las 17:30h. 
b) La entrevista individual tuvo lugar el día 24 de Julio de 
2017, entre las 14:30 y las 15:30h. 
c) El Grupo de Discusión de profesores tuvo lugar en el día 
25 de Octubre de 2017, de las 15 a las 17h. 
d) El Grupo de Discusión de alumnos realizóse en 9 de 
Enero de 2018, entre las 9:30 y las 11h. 
e) Finalmente, la entrevista informal grupal con alumnos tuvo 
lugar en el día 11 de Junio de 2018, entre las 17 y las 18h. 
El Grupo Reflexivo contó con seis participantes (cuatro 
mujeres y dos hombres), mientras que en la dinámica DAFO hemos 
obtenido la participación de cinco personas (cuatro hombres y una 
mujer). Se pudo asegurar una considerable diversidad en términos 
de áreas científicas de actuación de los docentes, al par de una 
amplia experiencia de servicio. De eso, resultó posible obtener 
indicaciones útiles para los procedimientos posteriores a desarrollar 
en el Proyecto. 
Integrarón el Grupo de Discusión de profesores cuatro 
participantes (dos mujeres y dos hombres). Ha sido posible contar 
con la intervención de docentes de tres áreas científicas diversas, 
con amplia experiencia lectiva e investigadora. 
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La sobrecarga de trabajo que el estatuto de carrera docente 
y las condiciones concretas de ejercicio de la profesión en la 
enseñanza superior politécnica portuguesa no facilitan en nada la 
disponibilidad de los docentes para participar en tareas de este 
tenor. El curso lectivo y su final resultan particularmente dificiles 
para obtener la participación de docentes, en virtud de lo señalado, 
lo que confiere particular valor de entrega personal a la colaboración 
prestada por el conjunto de personas a que nos referiremos 
seguidamente. Salientar que un número considerable se inscribe 
pero le resulta imposible comparecer por motivos diversos. 
El Grupo de Discusión de alumnos contó con tres 
participantes (dos mujeres y un hombre). Fueron contactados 17 
personas, cuatro han confirmado su presencia pero apenas tres se 
han presentado. Cuestiones de carga horaria aliadas a fechas poco 
favorables para las personas (vacaciones de Navidad y período de 
exámenes) ayudan a explicar la bajísima participación numérica 
(que no de sustancia). 
La entrevista informal grupal juntó cuatro alumnos (tres 
mujeres y un hombre). Motivo idénticos a los aducidos arriba 
dificultaron la participación de más participantes. 
La entrevista individual fue hecha a un funcionario mujer, 
especializada en Psicología. Es de tipo no-estructurado, en 
profundidad; su tratamiento completo será objeto de otro trabajo 
posterior, por lo que retiraremos de ella datos susceptibles de 
triangular informaciones y conclusiones que destacaremos en este 
texto, en concreto, en las referencias de los participantes 
susceptibles de configurarse como buena práctica. 
Se aplicaron los protocolos predefinidos para la conducción 
de las dinámicas grupales y grupos de discusión, visando siempre 
que se alcanzara, a lo largo de los procesos de recogida de 
información, un resultado colectivo integrado (Pantoja Vallejo et al., 
2017). La entrevista informal grupal fue conducida con base en el 
protocolo del grupo de discusión con alumnado. La entrevista 
individual tuvo como horizónte estructurante el protocolo de los 
grupos de discusión, explorándose las vertientes de profesores y 
alumnos, accesibles a la informante en su tarea profesional. 
En cuanto al cuidado ético de la investigación, referir, por un 
lado, que de todos los procedimientos se obtuvo la respectiva 
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declaración de consentimiento informado firmada por los 
participantes, así como, por otro, se conserva el anonimato y 
confidencialidad de sus datos personales; además del investigador, 
apenas se ha dado conocimiento de ellos al responsable por el 
proyecto a fin de emitir los respectivos certificados de participación.  
 Un dato relevante de los profesores participantes en 
nuestras actividades de recogida de información reside en su 
considerable tiempo de servicio y experiencia docente e 
investigadora (de los 37 a los 59 años de edad, y de los 11 años a 
los 32 años de tiempo de servicio). Esto resulta de condiciones 
peculiares del país, que ha cerrado durante muchos años la 
admisión de profesores, recurriendo sistemáticamente a 
trabajadores precarios, sin perspectivas de continuidade y 
estabilidad laboral. De esa masa enorme de trabajadores, los 
resistientes benefician, desde una época muy reciente, de alguna 
vinculación estable, pero obtenida a costa de poca renovación de 
personal. 
 
 
Resultados – Las dinámicas efectuadas 
Todas las actividades desarrolladas se hicieron empezando 
por explicar detalladamente en que consiste el Proyecto TIMONEL, 
y el rol que el IPC desempeña en él, tanto en lo que concierne al 
equipo que lo integra como en su rol de objeto suministrador de 
información y datos y, finalmente, la posible participación en los 
resultados finales. 
Se siguió con la explicación del protocolo ético a seguir, con 
la correspondiente firma de la declaración de consentimiento 
informado. 
Termina esta parte rellenándose las fichas de participante, 
con los datos individuales necesarios para el tratamiento de datos. 
La entrevista se desarrolló en profundidad, con la grabación 
audio de su transcurso y contenido, transcripto para validación por la 
entrevistada. De ella, se han retirado notas pasibles de enmarcar 
informaciones provenientes de las dinámicas DAFO y Grupo 
Reflexivo. Referir que no hay desacuerdo entre lo obtenido en esta 
entrevista y contenidos presentes en las otras dinámicas. 
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Dinámica DAFO 
Esta dinámica se hizo empezando por explicar su 
funcionamiento. Se trataría de rellenar fichas individuales en las que 
listar lo que los participantes considerasen Debilidades, Amenazas, 
Fuerzas y Oportunidades caracterizadoras de la organización. Una 
vez terminada esa tarea, se trataría de elaborar documentos 
colectivos específicos. A ese efecto, se eligió un miembro 
responsable por cumplimentar esos documentos de síntesis 
colectiva, tarea que cupo al miembro femenino del grupo. 
El primer documento de síntesis consiste en una plantilla 
con 4 sectores correspondientes a los factores analizados y su 
determinación por factores internos y externos.  
 
 Factores internos Factores externos  
Fuerzas xxx zzz Oportunidades 
Debilidades yyy www Amenazas 
 
Cada miembro presentó sus sugerencias individuales, que 
fueron en el momento analizadas y discutidas y, en caso de acuerdo 
unánime del grupo, fueron a su vez integradas en la plantilla final. 
Terminada esta tarea, se siguió la de proponer mejoras para 
las situaciones referidas. Se produjeron 4 plantillas combinadas y 
específicas de los factores internos y externos, cuya estructura 
sintetizamos de la siguiente manera: 
 
Fuerzas Oportunidades 
Propuestas de mejora 
Debilidades Oportunidades 
Propuestas de mejora 
Fuerzas Amenazas 
Propuestas de mejora 
Debilidades Amenazas 
Propuestas de mejora 
 
Dinámica del Grupo Reflexivo 
El Grupo reflexivo partió, igualmente, del registro individual 
de las opiniones de los participantes relativas a 3 cuestiones 
planteadas en 3 planos de análisis, a saber: 
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¿Cuáles son las competencias y los conocimientos que debe tener un docente 
universitario para orientar y tutorizar adecuadamente al alumnado? 
¿En qué medida los/las docentes universitarios/as tienen dominio de las 
competencias y conocimientos necesarios para orientar a su alumnado en la 
construcción de sus proyectos vitales? 
¿Cuáles son los elementos y los factores que caracterizan una buena práctica 
orientadora y tutorial? 
O. Plano académico O. Plano profesional O. Plano personal 
 
Una vez terminada la tarea individual, el dinamizador de la 
actividad dio inicio a la fase siguiente, destinada a elaborar un 
documento integrador de las opiniones de los miembros del grupo. 
Se trataba de obtener una visión consensual con respuestas a las 
cuestiones en que los individuos se reflejasen en el resultado 
colectivo. Tal fue posible presentando sucesivamente las respuestas 
individuales, siguiéndose su análisis, discusión y rechazo/ 
aceptación/ reformulación en orden a llegar a la visión grupal 
unánime. El dinamizador de la actividad asumió el papel de 
moderador. 
 
Grupos de Discusión de profesorado y alumnado 
 La actividad propia de los Grupos de Discusión ha sido 
conducida a partir del lanzamiento de una pregunta inicial, idéntica 
en ambos y apoyada posteriormente en el desarrollo de áreas 
temáticas indicadas, discretamente, por el moderador. La cuestión 
es la siguiente: ¿Cuál es la situación actual en nuestra institución de 
la práctica de la orientación y la tutoría? 
 Las áreas a analisar dicen respecto a la orientación 
académica, personal, profesional y TIC, perspectivadas según los 
interlocutores. 
 Se efectuó la grabación audio de las discusiones, seguida 
de las respectivas transcripciones. 
 En momento posterior, en 2019, publicaremos las 
respectivas transcripciones, enmarcadas por los datos aquí 
suministrados y explorando su contenido, ya que la riqueza de las 
informaciones producidas permite difundir un conjunto de buenas 
prácticas, al mismo tiempo que asistimos a los procesos de 
pensamiento significativos de los participantes. 
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Entrevista informal grupal con alumnos 
 Como referido supra, este proceso de recogida de 
información fue conducida con base en el protocolo del grupo de 
discusión con alumnado. Se lanzó la cuestión esencial, y se fueron 
colocando cuestiones relativas a las cuatro áreas temáticas del 
protocolo. No se efectuó grabación del trabajo, sino que se procedió 
a la tomada de notas de datos esenciales a retener para la 
utilización posterior. 
 
 
Discusión 
Consideradas las informaciones y datos obtenidos en las 
dinámicas grupales, Grupos de Discusión y entrevistas, hay unos 
cuantos elementos que es posible destacar como propios del IPC y 
que son una plusvalía pertinente para utilizar e integrar en la 
elaboración del futuro SR; en este texto, procedemos a una visión 
resumida, dejando para los trabajos posteriores, de más calado, la 
exploración detallada y exploración integral de la riqueza del 
contenido recogido. 
Siendo una institución esencialmente dirigida a la dimensión 
profesionalizante de la enseñanza superior, ese trazo vinculado a la 
profesión resulta fortísimo en las opiniones recogidas. Sus 
dimensiones fundamentales consisten en la vinculación con la 
práctica profesional y la profunda proximidad a las empresas y 
entidades de acogida de prácticum y de inserción futura de los 
profesionales formados; esto conlleva la conexión de los docentes a 
la práctica profesional, así como su estrecha relación personal de 
cuidado, proximidad y atención con el alumnado. Este es un trazo 
distintivo señalado, que se reconoce en muchos ámbitos de 
repercusión de la actividad del IPC. 
Un elemento limitador serio reconocido tiene origen en las 
condiciones específicas de la carrera de los profesores de 
educación superior politécnica en Portugal, concretamente en lo que 
tiene que ver con la excesiva carga horaria (36 créditos lectivos), 
además de falta de condiciones de actualización profesional, tanto 
en términos de liberación de tiempo como de apoyos financieros. A 
esto, es de añadir un largo periodo de restricciones presupuestarias, 
motivadas por la llamada “crisis de las deudas soberanas”, que 
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limita seriamente mucha posibilidades e intentos de innovación y 
mejora de las situaciones concretas. Esto tiene particular relevancia 
en limitaciones del acceso a tecnología, que es frecuentemente 
disponibilizada por los profesores, a sus costas personales. De igual 
modo, la sobrecarga de trabajo no es impedimiento a que los 
profesores se vuelquen en su disponibilidad para el 
acompañamiento de sus alumnos. 
Todavía, en resultado de iniciativas e inversión personales 
de los docentes y presión de la tutela gubernamental y patronal, un 
aspecto fundamental reconocido en los datos recogidos pudo ganar 
relieve, el de la formación adecuada al nivel de enseñanza e incluso 
de la investigación realizada, tanto de alumnos como de profesores, 
y la consecuente disponibilización de profesionales a la sociedad. 
Resulta vastamente reconocida, en el material disponible, la 
profunda implicación del profesorado con la orientación de sus 
alumnos, asociada a una señalada relación de projimidad, atención 
y disponibilidad por parte del profesorado, manifestada en muchas 
formas y que surge como trazo muy destacado y reconocido de la 
institución, según testimonios directos e indirectos recogidos en las 
actividades de dinámica grupal. 
Los aspectos académicos, personales y profesionales 
asumen muchísimo relieve en todas las dinámicas grupales 
efectuadas, con particular relieve para el detalle que los Grupos de 
Discusión y la entrevista informal grupal permiten ver; sus 
informaciones son ampliamente reforzadas por la entrevista 
individual. 
Se verifica una considerable preocupación en atender a la 
persona del alumno en una perspectiva integral, con destaque para 
el relieve dado a la integración e inserción grupal y relacional de los 
alumnos. 
Ya en lo que concierne al uso de las TIC, hay un amplio 
espectro a considerar en su movilización dada su enorme 
diversidad, tipos y funciones. Resalta el uso de las TIC en términos 
formales e institucionales (por ejemplo, las plataformas 
institucionales de las componentes del IPC y un amplio uso del 
email, con lo que su práctica conlleva de personalización del acto 
orientador), pero también surgen referencias considerables a 
recursos informales posibilitados por las redes sociales (ejemplo del 
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Facebook, con conexiones individuales y constitución de grupos de 
comunicacion temáticos relativos a titulaciones). 
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